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Abstract:
life transforms living transforms life.
current innovative housing projects reflect, in a certain way, the 
strong interdependence between types of dwelling and the way 
people live. in transition toward an information society, the general 
conditions of living have decisively changed. social and economic 
change, altering time structures and increasing flexibility at work 
have contributed to more heterogeneity, uncertainty and dynamic in 
professional and private life, resulting in heterogeneous and transi-
tional living standards. 
     Today, the key impulse behind the new housing concepts evolves 
rather from these social processes than from technical innovations. 
flexible and adaptable types of housing play a dominant role in the 
built solutions. These concepts of housing offer a multitude of co-
existing options „as well as“ replacing the predetermined mutually 
exclusive alternatives „either/or“ industrial society used to provide. 
but the projects also show new ways of connecting factors of in-
determinateness with factors of determinateness: in the important 
relationship between humans and their environment, anchorage is 
provided through orientation and foundation in housing.




“determined indeterminateness”, flexibility, Adaptability, social 
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prominent	 German	 architectural	 competitions	 of	 the	
1970s,	such	as	“Elementa	72”,	“Flexible	Wohngrundrisse”	
and	“Integra”.	In	1977,	Guenter	Behnisch	accordingly	criti-












Picture 1. bauen + wohnen internationale Zeitschrift. issue  5/ 1973, p. 188- 198.
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symbol	for	the	failure	of	technocratic	flexibility	approaches	














































































ment	 by	 making	 buildings	 handi-









The	 consequences	 are	 financial	 bur-
dens	 and	 difficulties	 in	 providing	
maintenance	and	care.	Flexibility	con-
cepts	 for	 dividable	 apartments	 seem	
reasonable	here.	Another	characteris-
tic	change	when	people	become	older	






Multifunctional	 and	 alterable	 spatial	
configurations	 may	 help	 inhabitants	
to	 become	more	 active	 and	 to	 avoid	
passive	 patterns	 of	 behavior.	 Apart	




accompanies	 physical	 impairment	 in	
old	age.	











Picture 3. Author. source: statistisches bundesamt, mikrozensus 2002.
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ing	 flexibility	 emerge.	 Particularly	 in	
phases	 of	 involuntary	 (partial)	 un-
employment,	apartments	that	can	be	
subdivided	 into	 smaller	 units	 (cost	




lancing	 and	 a	 growing	–	 cost-related	
–	demand	for	home	care	call	for	new	
adaptable	spatial	solutions.
Furthermore,	 the	 increasing	 im-
portance	 of	 home-telecommut-
ing	 and	 phases	 of	 life-long-learning	
connect	 the	 private	 and	 profes-
sional	 sphere	 through	new	 forms	of	
spatiotemporal	overlapping.		
In	 Germany,	 16.6	 %	 of	 all	
employees	 telecommuted	 in	
2002,	 putting	 Germany	 in	 the	 up-
















Picture 5  Author. source: empirica: sibis 2002.
Picture 4. Author. source: dostal, werner: von der industriegesellschaft zur informationsgesellschaft. in: 
schader-stiftung (ed.): wohnwandel. darmstadt 2001, p. 24.










In	 the	 following,	 some	 examples	 of	 recent	 flexibility	






































Analogies	 to	 this	 point	 of	 view	 can	 be	 found	 in	 the	








conies	 on	 the	 upper	 floors.	
The	units	are	multifunctional	
and	 may	 accommodate	 liv-
ing,	working	and	recreational	
uses	in	various	combinations.	





Picture 6. brayer, marie-Ange; simonot, béatrice: Archilab’s futurehouse. 
london 2002, p. 80.





















raumwohnung	 concept	 emphasized	 three	 main	 aspects:	
aesthetic,	 functional	 (overlap	 of	 uses),	 and	 social	 (small	
household	sizes)	considerations.	
Estradenhaeuser Chorinerstrasse, Wolfram Popp, Berlin, 
Gemany  und 00
All	of	these	aspects	can	also	be	found	in	the	two	one-room	
units	that	architect	Wolfram	Popp	built	in	Berlin	in	1998	






Picture 8. weigel, doris: die einraumwohnung als raeumliches manifest der 
moderne. schliengen 1996, p. 133.
Picture 9. popp@popp-planungen.de
Picture 10. popp@popp-planungen.de 
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household	sizes.	But	even	though	the	proportion	of	small	
households	 is	 growing	 (about	 70%	 single/two-persons	
households	as	of	today),	the	demand	for	small	apartments	
is	not	necessarily	boosting	as	





cious	 (in	 house	number	 56).	






buildings	 are	 based	 on	 the	
concept	 of	 spatial	 interplay	
between	primary	and	second-
ary	 functions.	 The	 overlap	
of	 functions	 is	 organized	 by	
a	 flexible	 wall	 with	 gill-like	
























Wohnbebauung Vogelbach, Michael Alder, Riehen,  
Switzerland, 
The	design	of	an	“architecture	of	usage”	is	not	confined	to	




housing	 concept	 “Wohnbebauung	 Vogelbach”	 of	 1992.	
(Picture	13)	Alder’s	typological	notion	seems	akin	to	Aldo	








Michael	Alder’s	 concept	of	 “traditional	 typologies”	most	





Picture 11. stefan meyer  
Architekturfotografie. c/o siebzehn  
04, brunnenstr. 181, 10119 berlin, 
stefan.meyer@archkom.net
Picture 12. ibidem











Subsidized housing projects, Helmut Wimmer, Vienna, 
Austria 
Whereas	Michael	Alder’s	 design	 foresees	 neutral-use	 but	
spatially	 defined	 “permanent”	 structures,	Helmut	Wim-
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Picture 14. dworschak, gunda; wenke, Alfred: Architektur verrueckt. berlin 
2002, p.185.
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Miss Sargfabrik, BKK , Vienna, Austria, 000
Likewise,	 the	 integrative	
housing	 project	 Miss	 Sarg-








and	 offers	 a	 variety	 of	 high	
quality	 community	 spaces.	
(Picture	16,	17)
Even	 though	 the	 hous-
ing	 units	 are	 rather	 small,	




heights	 from	 2.26	 to	 3.12	
meters,	 and	 gradual	 levels	
of	openness	and	privacy	in	
relation	 to	 the	 southward	
access	 balcony	 all	 provide	
spatial	 structure,	 yet	 leave	
room	 for	 individual	 inter-
pretation.	 The	 concept	 of	
movement	 was	 introduced	




based	 on	 a	 choreographic	




and	 events.	 Its	 sculptural	
character	 evokes	 Claude	
Parent’s	search	for	“vitaliza-








Picture 17. ibidem Picture 18. werk, bauen+wohnen, issue 11/ 2002,  p.19.
Picture 15. university stuttgart, institute Housing and design, student’s work.
Picture 16. bkk 3 Architektur  
ZT-gmbH
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The	 expressive	 sculptural	 character	 of	 the	 project	 seems	
rather	confined	to	exclusive	villas.	










Even	 though	 the	 projects	 shown	 vary	 in	 concepts,	 they	
demonstrate	 predominant	 development	 tendencies	 and	
principles:
In	 recent	 housing	 innovations	 in	 German-speaking	


















subject – orientation and foundation within the group
One	 characteristic	 feature	 of	 the	 more	 recent	 flexibility	
concepts	lies	in	their	strong	emphasis	on	specific	lifestyles	
and	user	profiles	that	are	interrelated	with	society’s	tenden-
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zone	that	is	individually	shaped	by	the	user’s	practice.
























Translated from German by Karoline Brombach
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